




















ジュール半ばの第 7 講にあたる 6 月 1 日に、通常
の曜日・時間帯で実施した。































































































































総合科目 01 「大学史」豊橋校舎 キャンパスツアー実施要領
日 時 2007年 II 月 1 日休〕 13 : 30 （出発）
集合場所名古屋校舎第 1 研修室（13 : 00集合）
l. スケジュール
13 : 00 集合
13 : 15 大学出発
13 : 30 黒笹駅出発
15 : 00 豊橋校舎到着







I l 月 16 日幽までに名古屋教学課窓口に豊橋校舎キャンパスツアーの感想などレポート
提出すること。
4. 名古屋校舎中央教室棟 3 階第 l 研修室を集合場所とするが、黒笹駅を経由する予
定ですので、 10 月 15 日（月）まてeにパス乗車場所を名古屋教学課まで必ず届けること。
================= 切り取り
年月日




名古屋校舎 ( ) 13 : 15 発














































































称に改めた上で、日程を繰り上げて 4 月 25 日に、
07年度と同様の形で実施した。秋学期の名古屋
校舎では、やはり木曜日である 10月 30 日に実施

















































































































































































































〔注〕 各項目ず、つ、学部（法→経営→現代中国）、学年（ 2 年次→ 1 年次）、学籍番号／I虞に掲載
（学部の順番は本学の通例上のもの）。
同一学生の感想を複数掲載したものも生じたが、あくまでも内容に基づく選定の結果であって、
学部・学年・男女（表記したのは参考としてのもの）・国籍・個人の別による作意はない。
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